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1. A funkcIonálIs élelmIszerek fogyAsztásA
és kereskedelme – consumptIon And
trAde of the functIonAl foods
a funkcionális élelmiszerek fogalmának és körének értelmezése
rendkívül eltérő. az egyes élelmiszer termékkategóriák átfedése
miatt az elérhető adatbázisok nagyon heterogének. ennek
következtében jelentősen eltérő becslések léteznek. a funkci-
onális élelmiszer Japánban jelent meg először az 1930-as évek-
ben. szerepe az 1980-as években jelentősen felértékelődött, első-
sorban a demográfiai és közegészségügyi helyzet trendjei, más-
részt az erős kormányzati elkötelezettség (támogatott kor-
mányprogram) következtében. a világbank külön tanulmány-
ban értékelte a funkcionális élelmiszerek szerepét és jelentőségét
a fejlődő országokban (THe world BaNK, 2006). 
a funkcionális élelmiszerek kereslete az 1990-es években
indult jelentős növekedésnek. Becslések szerint az évenkénti
növekedés üteme értékben 10-12% volt (dalavoNKa, 2004). ez
a növekedési ütem valószínűleg a következő étvizedben csökken,
de még mindig jelentősen magasabb lesz a teljes élelmiszer-
kereslet növekedési üteméhez (2%) képest (meNrad, 2003). az
újonnan megjelenő piacokon (köztük magyarországon,
lengyelországban és oroszországban) a növekedés előrejelzése
az átlagoshoz közeli (BeNKouider, 2004). a világ funkci-onális
piacának méretét – az előbbi bizonytalan lehatárolások miatt – a
szakirodalom tág határok közé, 31-61 milliárd usd becsülik
(daTamoNiTor, 2004; BeNKouider, 2004). a funkcionális
élelmiszer, döntően három országra illetve régióra (egyesült
államok, európa és Japán) koncentrálódik (több mint 90%), (1.
ábra).
a funkcionális élelmiszerek jelenlegi piaci részaránya
európában 1% alatti (meNrad, 2003), az usa-ban 3%
(BeNKouider, 2004). előrejelzések szerint az élelmiszereken
belüli aránya tovább nő, de az 5%-ot nem haladja meg. a
funkcionális élelmiszereken belül a legnagyobb arányt a tejter-
mékek, az édességek, a nem alkoholos italok, valamint a sütőipari
és gabonakészítmények teszik ki (daTamoNiTorr, 2004; ac
NielseN, 2005). európában és Japánban az emésztőrendszer
betegségeivel kapcsolatos termékek, az usa-ban a szív-
betegséggel és a rákkal kapcsolatos termékek a legfontosabbak
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Consumer acceptance of functional food – since its first appearance in the 30s – has changed significantly, especially in the past two decades
resulting from the demographic and public health tendencies of the 80s. Consumption of these foods is concentrated on three main regions in
the world, namely the united states, Europe and Japan – however, even in these regions its share fails to exceed 1% of total food consumption
and according to predictions its ratio is not expected to grow above 5%. the article presents the dairy related results of a survey on Hungarian
consumers’ judgements of functional foods on the basis of traditional demographic segmentation. the consumers were aggregated in three
groups. group 1: buying daily, 4-5 times a week, 2-3 times a week; group 2: buying weekly, fortnightly and group 3: monthly or more rarely
(‘never’ was excluded from the categories). the groups were analyzed on the basis of the following demographic criteria: settlement type, region,
sex, age, income per household, social position and education.
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(arai eT.al., 2002). világviszonylatban a legfontosabb szeg-
mensek a probiotikus termékek, a koleszterincsökkentő és a
funkcionális kozmetikai termékek (BeNKouider, 2004). ide tar-
toznak még azon élelmiszerek, amelyek hozzájárulnak az
emésztőrendszer és a csontok egészségi állapotához
(euromoNiTor, 2003), szívbetegségek megelőzéséhez, valamint
a fizikai és mentális állapot javításához (wesTsTraTe eT. al.,
2002). a fogyasztók egészségtudatossága és termékpreferenciái
piaconként jelentősen eltérnek. 
1. ábra Fig. 1
A funkcionális élelmiszerek globális piaca 2003
(the global market of the functional foods in 2003)
forrás (source): daTamoNiTor, 2004.
2. A funkcIonálIs élelmIszerek fogyAsztóI
mAgAtArtásánAk elméletI AlApjAI –
theoretIcAl BAsIs of the consumers’
BehAvIour In cAse of functIonAl foods
a funkcionális élelmiszerek kutatásában a fogyasztói magatartás
vizsgálati módszerei leginkább elterjedtek (GilBerT, 1997;
meNrad, 2003; verBeKe, 2005). a világ 38 országára, 21 261
fogyasztó bevonásával internetes interjúkra épülő kutatás készült
2005-ben (ac NielseN, 2005). 
a termékmarketingben, így a funkcionális termékek marke -
ting jében is, jelentős szerepet játszik az életstílus. az érték-
összetevők elemzése alapján a fogyasztók meghatározott élet-
stílus szegmensekbe csoportosíthatók. a legismertebb életstílus
értékrendszerek a következők: risc, cca és a vals i-ii.
GruNNerT eT.al. (1993) fejlesztette ki az életstílus-orientált
élelmiszerfogyasztói magatartási modellt. az előző modellre
építve termékcsoport specifikus életstílus modellt dolgozott ki
Brewer eT.al. (2002). a funkcionális élelmiszerekre vonat-
kozóan termékcsoport-specifikus életstílus modellt még nem
dolgoztak ki. JoNas És BecKmaNN (1998) kultúraközi összeha-
sonlító kutatást végeztek a „means and chain” elméletre építve, a
létrázási módszer segítségével. larseN eT.al. (2001) con-joint
elemzés segítségével szegmentálta (általános egészségfunkciók és
kulturális értékek) a dán, a finn és az egyesült államokbeli funk-
cionális termékfogyasztókat. 
a táplálkozási ismeretek szerepe az élelmiszerfogyasztásban,
így a funkcionális élelmiszerek fogyasztói magatartásában is
nagy. waNsiNK eT.al. (2005) a táplálkozási ismeretek hierar-
chiája megközelítés alapján vizsgálták a funkcionális élelmiszer
fogyasztói magatartást. az első szint az ismeretek hiánya, máso-
dik szint az élelmiszer-specifikus terméktulajdonságok ismerete,
a harmadik szint a fogyasztói következmények (funkcionális és
pszichológiai) ismerete, illetve a fogyasztás. az előző megköze-
lítés alapján tartalom-elemzés és variancia-elemzés segítségével
vizsgálták Észak-amerikában a szójatej fogyasztói magatartást
(606 fős minta). a fogyasztók 74,4%-a rendelkezett a termék-
specifikus tulajdonságokról vagy a következményekről, vagy
mindkettőről együtt megfelelő információval. csupán a fogyasz-
tók 21,4%-a nem rendelkezett egyik típusú ismerettel sem. a
mindkét ismeretkörrel rendelkező fogyasztók 68%-a volt rend-
szeres fogyasztó, a következményekről ismeretekkel rendelkezők
24,0%-a a termékspecifikus tulajdonságokról információval ren-
delkezők 15%-a, illetve az ismerettel egyáltalán nem rendelkezők
11%-a volt rendszeres szójatej fogyasztó. 
BlacK És camPBell (2006) a KHaN-féle (1981) élelmi-
szerválasztási modell alapján értékelte a funkcionális élelmiszer-
fogyasztói magatartás összetevőit. a funkcionális élelmiszerek
választásánál a következő tényezőcsoportokat határozták meg:
társadalmi-gazdasági tényezők, az iskolai végzettség, a kulturális
tényezők, a belső terméktulajdonságok, a külső terméktulajdon-
ságok, a biológiai és pszichológiai tényezők, a személyes jel-
lemzők, és a családi tényezők.
3. A funkcIonálIs tejtermékek fogyAsztóI
mAgAtArtásánAk kutAtásI módszertAnI
AlApjAI és eredményeI – methods of the
functIonAl food consumers’ BehAvIour
reseArch And results
a saját primerkutatásunk 1 060 fős felnőtt (15 év feletti),
reprezentatív lakossági mintával készült 2006 decemberében. a
kutatás keretében 34 féle feldolgozatlan mezőgazdasági friss
(előnyös egészségügyi funkcionális hatással rendelkező) funk -
cionális terméket, illetve 12 feldolgozott funkcionális élelmiszer -
csoportot vizsgáltunk. a feldolgozott – tágan értelmezett –
funkcionális élelmiszer csoportok közül a következőket vizsgál-
tuk: rostokban gazdag élelmiszerek, vitaminnal dúsított élel -
miszerek és italok, vitamintabletták, ásványi anyagokkal dúsított
kenyér, kalciummal dúsított tejtermékek (KdT), pezsgőtablet-
ták, alacsony zsírtartalmú hús és tejtermékek (azsT), cukorhe-
lyettesítők, alacsony cukortartalmú termékek, alacsony laktóz
tartalmú tejtermékek (alT), emésztést segítő tejtermékek (pl.
élőflórás, probiotikus joghurt, PBT), sport táplálék-kiegészítők.
a cikk keretében csupán a témakörben kutatott tejtermékek
fogyasztói magatartásának néhány eredményét mutatjuk be.
az adatbázist többféle módszerrel elemeztük, amelyből csak a
hagyományos demográfiai szegmentáció főbb eredményeit mu -
tat juk be (1., 2. és 3. táblázat)
a hagyományos demográfiai szegmentáció keretében a fo -
gyasz tási csoportokat aggregáltuk a következőkbe:
- 1. csoport: naponta, hetente 4-5-ször, hetente 2-3-szor.
- 2. csoport: hetente-kéthetente.
- 3. csoport: havonta, ritkábban (a soha kategóriát kizártuk az
elemzésből).
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1. táblázat Table 1
funkcionális tejtermékek – településtípusok
(functional dairy products – types of the settlement)
Megjegyzés: a táblázat adatai a teljes minta átlagától való elté-
rést mutatják. a fontosabb demográfiai jellemzők a következők
voltak: település típus, régió, nem, kor, háztartásra jutó jövede-
lem, társadalmi osztály és iskolai végzettség. a táblázatok a
kereszttáblák átlag adataihoz (fogyasztói gyakoriság) eltéréseket
mutatják.
2. táblázat Table 2
funkcionális tejtermékek és társadalmi osztályok
(functional dairy products – social classes)
Megjegyzés: alT nem szignifikáns
3. táblázat Table 3
funkcionális tejtermékek és iskolai végzettség
(functional dairy products and the educational level)
a vizsgált funkcionális tejtermékcsoportok fogyasztói gyako-
riságának fő jellemzői a következők:
- mind a négy termékcsoport fogyasztói gyakorisága Buda-
pesten és a nagyvárosokban az átlagosnál magasabb, a kisvá-
rosokban és falvakban pedig alacsonyabb.
- régiók szerint átlagfeletti, elsősorban a Központi régió és az
Észak-dunántúli régió. az átlagtól jelentősebben elmarad a
dél-dunántúli és az Észak-magyarországi régió.
- Nemek szerint csak a probiotikus termékekben (PrT) van
szignifikáns eltérés. a nők fogyasztói gyakorisága kismér-
tékben magasabb a férfiakénál.
- Korcsoportok szerint átlagfelettiek, sorrendben a 15-24, a
25-34, valamint a 35-49 évek közötti korosztályok, az átlag-
tól jelentősen elmaradnak az 50-64, illetve a 65 év feletti kor-
osztályok.
- a háztartások jövedelem szintje szerint átlagtól felfele eltér-
nek a magas és a közepes jövedelemmel rendelkező háztartá-
sokba sorolható fogyasztók.
- Nagyon erős differenciák tapasztalhatók a fogyasztói gyako-
riság és a társadalmi osztályok között, elsősorban a felső, il-
letve a közép-felső osztály javára, kisebb mértékben egy-egy
termékcsoportban a középosztály javára.
- az iskolai végzettség szerint, elsősorban a felső, másodsor-
ban a középfokú végzettséggel rendelkezők térnek el az
átlagtól felfele, az alapfokú végzettségnél pedig lefele. 
a funkcionális TeJTerMékek fogyaszTÓi MagaTarTásának ÖsszeTevŐi
Település típus
(Type of the settle-
ment)
Gyakoriság (Frequency)
1 2 3
Budapest
KDT + 8,8
alT + 4,3
PRT + 8,0
KDT + 7,5
AZst + 12,2
Alt + 19,1
prt + 10,6
–
–
Nagyváros
(large city)
KDT + 8,3
AZst + 13,4
PRT + 6,0
AlT + 5,1
Kisváros
(small city)
KDT + 7,9
AZST + 8,0
alT + 3,8
prt + 12,1
Falu
(village)
KdT + 1,9
azsT + 2,8
AlT + 6,3
PrT + 3,1
Település típus
(Type of the settle-
ment)
Gyakoriság (Frequency)
1 2 3
Felső
(Higher educa-
tional level)
kdt + 10,2
AZst + 20,1
PRT + 6,2
Alt + 12,3
PRT + 5,5
Közép
(secondary edu-
cational level)
KdT + 3,3
azsT + 4,1
alT + 2,1
PRT + 6,2
KDT + 5,0
azsT + 2,0
alT + 1,6
PrT + 4,0
alap
(elementary edu-
cational level)
KdT + 4,4
AZST + 5,2
alT + 3,2
PRT + 7,6
Társadalmi
osztály
(Social class)
Gyakoriság (Frequency)
1 2 3
Felső
(upper)
kdt + 20,1
azsT + 4,8
prt + 23,4
AZST + 7,9
Közép-felső
(mid-upper)
kdt + 16,1
AZst + 23,8
PRT + 9,6
Közép
(middle)
KDT + 5,9
azsT + 2,4
PRT + 5,7
azsT + 1,7
PrT + 2,1
Közép-alsó
(mid-lower)
KdT + 2,2 KDT +5,4
AZST + 7,7
PRT +6,4
alsó
(lower)
azsT + 3,9 kdt + 14,8
AZST + 9,2
prt + 15,2
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4. összefoglAlás – summAry
a funkcionális élelmiszerek fogyasztói megítélése 1930-as meg-
jelenésük óta jelentős átalakuláson ment keresztül, ami külö -
nösen felgyorsult az elmúlt két és fél évtizedben, köszönhetően
az 1980-as években tapasztalt demográfiai és közegészségügyi
trendeknek. ezen termékek fogyasztása három fő régióra kon-
centrálódik. ezek az egyesült államok, európa és Japán.
ugyanakkor ezeken a területeken sem haladja meg az összes
fogyasztás 1-3%-át. előrejelzések szerint pedig a jövőben sem
fogja meghaladni az 5%-ot. Jelen cikkünkben a funkcionális
élelmiszerek hazai fogyasztói megítélésének kutatása során
kapott eredmények tejtermékekre vonatkozó részét mutatjuk be
a hagyományos demográfiai szegmentáció alapján.
Három fogyasztási csoportot aggregáltunk: 1. csoport: napon-
ta, hetente 4-5-ször, hetente 2-3-szor, 2. csoport: hetente-
kéthetente, 3. csoport: havonta, ritkábban (a soha kategóriát
kizártuk az elemzésből). ezeket a csoportokat a következő
demográfiai ismérvek szempontjából vizsgáltuk: település típus,
régió, nem, kor, háztartásra jutó jövedelem, társadalmi osztály és
iskolai végzettség. a funkcionális tejtermékek fogyasztói, elsősor-
ban Budapesten és nagyvárosokban, illetve a központi régi óban
élnek, fiatalok, magas jövedelemmel és iskolai végzettséggel ren-
delkeznek és a magasabb társadalmi osztályokhoz tartoznak. 
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